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li<In I"" ...... May. 1Ioi.
P'w- W1_......, ......,.. ..
_ I (f!Oi .. e.y lilt.) Wllile
JO!Dr. .. pu:ftc:d)' _ 9rilb
dois --. -,.Iaion 1fC1ry.
ill......."'........,..
.......-rw--. ..
i_ !heir pa II' poe.......
!hey Iea¥a kWU. With only tMl
'O'Ub left, qt II' _.. lhcf_... I') :" ..
....-...........
&Ie!" Ma-:dIa st.ar.0. ""'"'
.s. Sinctw. I naliona1l)' RCopi:«:d
~~.pm-
yidod doci..prlliOll __•
to .......~ cMr'J' ioo
the~"., Iili..,job-m,
Tbc audienu l'JIlsed fn:IIn kWU
IIIOdctK1 """ fllC1llly. 10 Briscol
.......... __ OIbtnWbo .......
dod &,. .. 1iIr 10 Ii.-C Ii-
aot. AIlIlouIll_ 'i01
the: audieloI:e _ ......n..d....
how Ihoy "';1l1l!CalCd ill the_
fw-.,othen_*-lyr-.
ciaIIr "-Plr-. '"
.... so.. -Iitk c.
.....--w ""rIloup doe _ toaok pIKe OIl
0"" 01 .. coWeoa Ilipu tIoU
......._-.....
"w" I,
...... cd""lOor. 5-' ....
<IOi>IO her IliDt. If ............ ..,.
dooolJa lifi .'._
.. '-or wac. NCOCd
....~~.SO'-_wriJ.
lea Il'OlIIII I0 boob bdpiIoa .....
6CIIti IIId adWII fiIwI~
.. -..eII ••job lIoe:ycouid bt__
... widl. A'" .. so.. .....
.........,.of...boob-=
all ~Oo Whal YOII Loy•• I.
MOIIey Will Follooo:~ ..... "'Tb
BlIikllhe Ufe YOiI W-. 0-
Iho Wed Y.. '-~..,.....
• '- alto "'""'"'" ' o:tiuoI
boob OIl ...... pooopIo. IhiM .....
Illnly Iftd why tJo.ey don·t.
Si_ !III ..... wriam • boo*
......... c:aDal -.cd~ •
.,.·i.... W• .,..~ ......
....,,,.,..."'-...... --..:1
of pauiftly.~ IIIid S;",,~. l10e
"""* deal with YintIt -1lfI:lI1IU.
eo IIiC iii..... ~elllalCioul 1M-
,..w 10 SiKur pab it.
sa-ll<po _ ......_
i ...ml"'bI"oclul: ill tbc_
of bclenhip ~ de-
ftlopa_ <lib
- .... Ir:odo. U.
......... "' Foa.lbae
.... bqaa wortiJlc for I bi&_
poratiM. "Tho wriliq e_ If·
w."...-.tcd Siloq.
AIide ".. wriUaa ......
.... ....... so.ec.it ...
~plilhecl childre.·1 1Utbor.
L.ut~ obi _l1li.-.;1 lTo<u
The CIiIIOlic f'l'aI~
for • boQI;. QII::d,~ c.·t
Go......... b!:Iine" Aaa:Jea,~
SIte WIll eopa;iaIly pkaoal wltII
thi,.wwd be<:IIUK Ibe i•• odf_
Vadlao. ,....:=:.:-y.•.
1Iib~'
&afrWri'--
" , ' YOl: SAID IT 7
What's thc ftTSt thing
you'rc gOing to do aftcr graduation?
Tony McLauplin
"Give Mom and Dad a big hug."
earaDea-
o...Sarn
·We're going 10 GiJlary's!"
Good Luck
Sana.....
''I'm going 10 rob a bank to pay ofT my
studenlloans."
,
Jackie Borger
'Take a long nap."
Mary ManMI a n r)
"Shelby and I are going to dog training
school, again."
..... a......
"Have a Cote and a smile."
, I l.A !'URic"; .
Haffenreffer Museum of Anthropology tells Bristol's history
'I1Da G.d-al
Contributing Wrilel'
Ifyoo'... evoor.....dowa.- 1)6,
rou·... probobly~ ..... IbIl. ..)'I
"Hllfe",,"'''''' M_Bmwn U.u-t
sity." ~. dowa llIM -. '" io .-
",ood. ;1 ........ lllat ldI. tile
~ ..,. of Bristol -.1 New< Ea-
IIMd -...- _ poD''''_''''''' of
thoir I ...
HIve you _ ~ ..... KiIt&
Philip ltid at ... l' err _
Halrctftffer IlInII f<lI1 Well ..... "*-'
e.hibit • ..... c:olkd MP.oioft.
*' HollbyM nplaifts .. i1hul1 I ....
begilllli... DfBristol...t .... peopIc •
.-..
1M 1II11U1I1II ;1 aimed .fI.et ii',
r(JUDder RuolQlph lwr-err.. a_-
eeuflIl brewer ill Fall RN.............
.. _ Mel farm in Bri>Id i" 1917.
OIl hls I'ann. Kat'....... fowwl..t
.~ te&a iftdo"'"'s ••vool II
:and _ 1OOls. lie bec_ """I illler·
...ted in lhe h;31<>rr or the local
W , ...andN.... nI.a-in
NewEn&lMd.
1I_·I!ontbem fbIfew.... <teo-
"'"""P<'d.-..ofiliacoI~'­
named il aficr Kia. I'tIilip. Ibc .-.
PobDokcl1Ader """'d;ed wilbi. sipl
of HatJeBtdl"..•• r...
lnlbc 1670·s. Kilot; Phitip. ""'" WM
alll> laooww u Mee !lOI_
..... home ............ ("I' : q)
~ __ M""'" Hope. AI_ u.o.
lIII<i beiaflu MIt I) illtIolic .....
Alit. bca;inailll of 1M .-..y. 110-
,,-dindalov'" "n"lCIIl'-110
• itt_bid power is potiaes. .ItiIlI
Pbilip , I ........ &poh Ir-.l
bill'*'I*"'" • '
,.,. 11>0 ...... _ .....
_ 0II..-~.1676.KilII
ftlilip',Ww-udIMadof..-l_
Iiw' lit,.'" is.1.
MnoS ' , McNM_io 51 lid
•___..................01...
or__Rpifk__ alibi I'"
_.
Hl6a 5 _ lD _
oflM~......,..· ..t
1rit.!!lIbila. 110..- 4 10410.000__
N" ... una. , ,'· W·
faSo"':-'~ ...: heMIo4 .....
jad<u 0lI'ikiq III dlo visilor tIl lho .......
-AftIIr IV ..', ...... ia I'm,
................ 1'''"....1) Jo
"'-'~.
n. Hod Ik I' ill .....
_ of ..... c;lI:p... ~J of
s-JIIt. AloIlt willi ..'0 __ •
De- '"~ "-tea nfKU. ...b - 110.000 ......
tn. -...1Iloo .....tIl.
A--a: ..........~ ...
Pllialwlial ' .....t .......A$*llI
.....bMildI, &kiMo lu)'t,. &kiD;>
JIll~ ac:ahi... IIISS or••_1 ho
........ ....fricu .cvIpl_. wne.
loJ.tilel ftcm S'Ub-M' ArIa, .......
qaoioo ,;e-'-Y. falber~ awl
""'-'W _iu of NaIi... A.,cri..
-'1WIIJ," __ ........oniou..... ' 'I"'p 7 __
0-
......,.. die ...__poiwd to
..... IllllIho _,. ...t
........ 01 .... ! ' 11)"'; .)~
ill ....... K.- Alldod-J..... a-
die _10 wtlIft dIe...- it.
n. lIeU -..jor ubi!>il II
I'm P ...... d •• I
.... 01 .. ~ =fllar-.
will • .pe, I' nisi r.............
_aU. 1IIlf-rr.,', ~h..;o,..te
""""r" alIillit • .-- ..-iI l:lc-
_.
Tbc 110........ is .... s-pa..bu
doroua/l Nay. 5 dl'" -' s..ay II
a.1Il... ,p,IIl,..J.- ..........Aapot.
n-o.y Ik1lusb s-da)' II lUll. to ,
"'Ill. IlIIr=dJcl 11100 loa. pfllbDp
-.ilb edlftic a1 r..... IroIMd .... worid,
• well • m; . • ~ rq)Ii<:a oIll1lli'4
poUcIJ bAOcoI bql nd llrrqlloi....
......
ComIng SOOft•••
May , - Sunday, -6 p.m.
At the MUMWft.
Open;ng of the IIoown
University student
exhibit,. The CasbinaJuul
oj............. 1>opiad
forest. Reception with
Peruvian food.
a.
•
9PRINflaAU
•
HODRlI
)I lH-.30
T 10:6:30
11' iH-.30
TH 1~1
F 1~1
8 10-6
8OH. 12-6
SRLES, SERUICE
RENTRLS
OPEN SEUEN
13 state street
Bristol 254-1277
located next to:
Mondo Music
Specialized
Y Racks 'BURLEY Trailers
~-----------------------~
.SPRING SALE! COUPON IIU lMIML I
~ ~ I
toicycles! $20-$100 off I
\Accessories! 10% off (20% new bike purchase) l
lear Racks! 10% off (we install) .:
:service! $10 OFF ON ruNE-UPS :
• I I
I IlR.w.u. Students only "bring coupon l
-
- -~"~ -----------,
, "'" FEATURES "
Twenty-year-old student Mom adjusts to a "new life"
know I'm QCcompUsh~
•
-.-....,.,.....,. rwo .... b ..
rwo ............ C'W)' Ioolr lloon. _
___,__ l-o.._.al.,.
"Pw.,- ....."
A'-l)-lc<_",,",-_ ! M '.
bA Ja__tIobr" __ "'So 'J'I"I_lObi ' ......
..... _, '.,,__ ...,.1lId flY~ olllll dot area.~
!heir dilJc> ct, .lIin TyIor l1li .... , l1li iii.......~ IIid."
.... IWO or ....... _ • ...a.. Jca Aid. "'h' Ilk I _ ., .....
."... t9-l_-Clldpys .........·._ .,. 'n,,"
be It ...... _Ild hill pon "'.... e..,_........ uollife
'"" ",'qo ....,. -n ....... AI .. t.iId for .Ial ... .., .........
..... .........IO_-Jal.... _ -t
o-year .... p-oridi... ,...,..... .,~ ;. Lih I' .
_ I' alOr iq.butl'.. -.r ....
Tyler ••u', ilyolba dlildlllladt. • ...,..-
......."'........ k<o !ewe '"'Y _ "' -..I I
'-II." itt. __ IIO-...",_!, -w. _..'-__
"" ~ my "" binI.- ..
How. Jao .... ""Iy re«i_ ........
.......,...,..MiU, ....
....t
............. .-y frieIdo 10'" eY_
fr1 JIIftJ, .... _ -.jority of
...... 1 '" tu)' ..; ktI aid.
'1!_ " ...--'ooiIt>my
r 111M .., .. CIIIl _-'
"""""""'''''\hry'Lwoduo ! nos....
me II:.li.......1>o my 11:*1 frio.... ""'.~
~Ildmi",Jen r", a1W1)'IIhiIiW... posi•
1M, -'1IUi",lJooc bat OIl' ore¥n)"';Ul-
1Ilk.. I·... -. belt frie!ldI ...i\h her for
h y--. Illd I will "'-YsII-' by her
"" _ .......... s... ~.1lIo
.... he!e. 1lWlI.
AfIcr deJcribi'l .... ,.." """ ...
ftouItI i' ..... '*' IWO~ ,... .
IOOd ide. of.hIIl .... ,..., holdt for her
_nltr. Not.""1OiOCcoodd ..........
lifeslylclllllkn lroc. _ ",uyday.
.,...y ...."'" Ihi..,.,., oaIy I'I!t beller,
_ .. 1<-, It-I'", ....<HOI"l1./1•.,
........ lili:; IC1IIllOd. ·1 __ my
_10 1l5d iI fur hi.- ... _ to
_ rill' r--.~
doul. h..,
--"I .... Ani
bide' • d I-
--ha'h' ..
dlild ill
,,,,lid .. IeUI
plrt of ,h.i.
,hildho"d
•i'''''''' • r.-
till.; u.id )0-
xpll 1'; SIIIpiro
Illd "'-'""N.
SCIlrof......
of lh, ."id,
~Hll'O' Thy
Childr...~ in
M. 27, 1995 ediIi<:- of U.s.~.
'"WI: do ... tosedIcr liu • r iIy
-.I bciq 20 ,.... old. I.- IhiI .
hie _00............~ In Slid.
AIoft& 'IlI'Jfh K __ 1IIi,,,.. CIR III
1)", Jca ~1so...-...aiM l_joba ......
""'"I wort U I bu' ...1
dlll;l, II>< .,et .I'd
, 1..-,... 1'111
• rqioM- PI .. -to
...._-
W"rd1 -=10 • """"'"
......... JcI ....... ·1
"- __.. tor
.sociIII ....
.,*'~ ...,wltao..,._ lOCI
lOW. wIIidt ...
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<bo'11l> 111 bod
_il 12:)(1 or
"'. ...•..
whiclI .. r-
_liIo&'
I'I!t C':'aY cloy
btl 6:JO ... 7:)1) ...-
S-dtylIkw t _ ...be...
b)I ai, thr "'...... illollti<s il IIcr hr•.
-Jen Duarte
c •• I
""...
things CBII Dilly get
beller, tue4 at '-' I
ing something in lile,"
......,._.~•._-
a>IIkI_ tioc .nib lIE fld .... I UIlal
• __ ~." Ja Aid. -sera...". I
coUda'l Jive. dlikl lip for-.loptiOOl
~iq • pM of _ is i. diiI: world
_."""'•. _ ·,_~wbo
.. .,. ..-. Sh& died. -no:
.......... he- e..... 1._ I
.......suR.
...~­
I .... ....,~
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..... IW..
-." ,
'"hI)' for
......
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.... ".
,lad I
....
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of all
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...-
du
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..,
...
.......- ....
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1ldono*~"Ci
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• I r.,..., 0UI1
... pre '
-- '".., I
..uled '0
~ willi he
tbou.1l1 I
_.....
lit_*)'_
~.,."
O. Match
)0. 199) "
7:07 p.... ,.
I .... lrirtb I"
Iler _. 1)rler
David o-te.
K.o .. ;o,
...., felopo"'i·
biIiIieI; _ GO. at , 1 boIAn--"". .,_.
~ • _ raIi>lod dIM dw. hard pan
Md ...,j... "".....
"WbnIc-. ftu.lhc ........
llt'OP ..... very _.~ b MId.
_ .........
CoIltributi.n( Writer
A typical 20-year-old in
today'. society is eitber fur-
theri.nglheir education in col-
lege. working 81: a steady
job or tak-
ing on the
responsi.
bilities of
-"For lei o...nelhM DC..........
..... c.ytik.- n-
....... is IIlIII J'C*
..a.2I).~.
5aooio.w.a-_
............ JnVU••
-.u_p._il_
.............. <11 ....
,_ okl a.lI7 boJ·
1'<00,-. .
ur...rr-.._ ..
tIoeir _icw ,_ i. Ilia'
ocbDoI, __.......
die ....,. 01 bci"l pc, w
-' wyiq 1O<lIIpa ..
. , "'.,.. .. _bot.:ed
willi far ..... of Ii"-
II is .. ,' j ioo Wcdd A' !t lMl
.-ofc>aJ'IOPk.... I:J..I' ..
........ i tt' -, )'IlIl'.
~,.. ---..,.."':~'imc. I. my IlIe.Iiiil diWI& lhaooe .....
_ 1 ,.-y '-lit _ ..,.~""
.. Wy didIo'llOn 1tIelr Ncb III _:
,.-
t "1he~llIou.p..Ietl ,coer 1
.._iJl._oI*>d._-r....
""lOfipcout'- toUfllll- ...
"''''.fornily.
~,- -..,. upMt - dlMp-
poi t IlId obi criId -,.., for Ilno
-u,".....-wJn. "11_',-.11*
ftMIIy rcal;-lllw Iht t..d to.."
r.:tm.c ...._._ 8dcIlti0ll u.illl
ourr-ily.-
J.'. W..lIIlkOllllr 111M, _..."
bul..,. "He &old me I'm
_ IlIIIInI dIia bM b i. bod 10
_I'la llOt lbe -,...w.
~IICI_""'''_'.'''''10 IM!..MIl .. fMliIy'llcM IIld
IIWO"lIO '-Ip "'" 1hrootch _IIQ Me
......ad MIout 1hc boIl1.
., IO .... lIll' ..~llnI
of oll. I ,., IIllIIUy~ IIburVooo lind
JaIOI' NNC"et baI ..• ....
eO" .. P*'d 'Z.. we cd
tcl4I II ••
-orCion1)utsr • ' :*"" McC erN·
'.byDQ,"
..tdv......
ITIDI\I
ILDINGFROMMAY 14 THROUGH MAY 21
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" FEATURES "" , '" ,',
Wall Street Club plays more than money games
,
"_Wnl..._
CorltributiD& Writer ..~ ... IO .. IOC'. i""'r.,. ......4=. one!Ibrir ctrort. 11Iqo funnrd 10 • • h! flo.
.-. '- _ effort -r ror .. clab. ..,.,. _ .....
....1lEM 1icUu,
-we'ft .... 10 IeaI::b J'O'I ....... at.... .., Be-
... pwlit"j at ...de ia _~ ClIIIlySIIor
--)'OOl au__!be... -"l".-id F ......
0... -...- ..;.;., po • Pat .... doIh :ox-i",
... 10 i_ wiIi ... J'O'I"""""'" ThaI'. _ ... of
!his cIlIb.~
n.,. ....................... W.. s....u dub, aid
........ cWI wiPI '-cfiI """'* ill ~PI'.
I Faa! .. ..-.l "-Is, een-:y 1M lint ....
P'd bo c-...":'" is 11I£ • P i: ktod,"
_ ! .Ii. wbo", willi Bob Sc:oa.
adpecl .... ....,.~lO_llae
d.tl pouibk. "WbIk...- dIcy
...... ..:y be a p6lr. .. a
pc.......1 Icv.,I, thai
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hdp __ .. *'" flo.
..... ,....1 .....
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...........;;;;;;
...,._ -
- ...
IaM:r otI Mve
--...-.
Tk Wan
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......... .....10 ....
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...... _...... 21 Ii .,
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....", Joul.l. -.Jibe __ ...bicb JI"l'" __-
WIly OIl Apill. is ............ byAT&:T.
..". Pto¥>CleKe klunaI c>JnIpealiooo dwl.....
..-..r loChoob CCJU. Johuooo -.IW" aJUlflUliei sud! Nornt-n EIcaric.
11ley holy _.fdI.-ks10_ C:IIl IlIe iii""
.... -... lbt .......is~ lbo-..
pot"'" ado _ -.. WIlh Sloo.ooo"-ai_
l--r boon ul • ..a lbo ...,.."",).
'- Ihe AT II T cbaiI' • Ihty, , :-.pitoN
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.SSOD.ooo
""IlIiI is t· I""""'''' o.tiII
.. ,...-_.eoayday-,... ...
a-r.- _..w.d.. "'T'Ioeobjoaol IO ....
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.."..ay ... JOII',", play;" wiIb 1IiIIoJa,.-
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S ... i·
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• "'", ... ..,*-101'
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TM Wan
10 Mild people
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(CC:li.. 00'
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.. •-1.; c.pwkIi ....
Thwdllh, .... "" P $10 .....,....Af1ri121.
pbydJ ,_ Sloek w.bI .-. 'IlIo fint. .......
M =~:.~:C;:~-:O'::~)~
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noa.._ d_~·"'NOll '"YI polIfIk""" 10..
_or~ Ihrir -t.~oI·lqi .......
"'-11.-"..__ " ~"dIaa
_,. be, plIOpk!lqle ii', • _ 1b.. 11 t i <JI
!be Wall Slred CIoIb. .... S&od at ...,,_
10 b --it) ill ... r_.
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aboll' 19 ..c",beu _-.d ,.-1.,.
~ tlr;"- Mara! c..,...
<II p,,,,,icIt&<C,_ Wlill SncoI
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<lI1IIl..;an fa.
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.....
.,Ooit__
1 ....IIO ..h
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C T ' .. ,," ...
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-ORDER EARLY-
1ix:lII1 ~'. a, 1-800- 447-2150
AI CraIIl QrdI A«uJI'nl
MaiM, Bt IIJ.~
MOTNER9
MY MW 14111
$49 for amonth of unlimited tanning
Get more out
ofswnmer
than a tan.
--_._----
When JIlU'rt OOIl"(MCbm,
1'ifI" 1M lUlllIllU, WIltII: III
· PNn:Im:tCdlepe-.....
~1DllK. C\"Cllinl;-.ionIto belp fOIl .~ '/OW' pIao;e III dte MI.
Ywllfind dqoa~md~de\~pl.
1iola lllxnl QIU I"~~m. to hcillhw., dWl'UUutioo" I 'pd, .-.d
llUr....UICll'. Or, ..1lalll.of.:mJ'<S II! ROTC "1d1«u: IIlIiJay ><:imc.
~-.it'lUlflo Two~'" .uJ f1u& d.~ -.:II b<Dr uamc
rim.. Sf\d~n n·!""' 'lp'odm br uuIIenc.e IrIatiIltt Iht
,. tA')'U'oII ~...~ ll\'-,
-&pr~' ..pw.....r-br ph.._, Qll,0l1ll pcnon-.u lkW
in I""ll,....~ I~"by 22; 5uIlon 1I,JuI, S. Send
i" dlt.-1::t coJ.f Or ull.fOI~5-Hi7,
G>!.'J1q'i1611~"! CDl..LEGE
1 ::.-.__ -.! IlloW""--1Iw (P ~ Cll91'
j rlliko_.~~S_I9'J;__""F'
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Pnseals:'" rT'S A ~ING "I!ANG!
BE WHO \'A WANNA BE,
DO W\lATQ.IA WANNA DO!'"
II
TImrlIday • IIlay 4th:
The FI1m!I Committee Pret!enbc
-
-
'OOTHll\\8S UP FORlHllKlN K1~1'
"""I""
~ IUt'AlTRfA~m
EXHllWtTING!
1l\\'lQilI!>'1lIi'l'iK
IOOlJftIl.JI«I
"""'-
---
k Party m (From t-7pm)
Outside..... 111 .........
ON TIl£ OONI!
Come listen to
MusU:, and he
fastenated by the
fantastic light
show!!
8:3Opm-1O:00pm: Diga
••• IREI.I.
LIGiff 6HOW- Let
Ibm~ fslIlMm BQbg L.iBbl Sb!M.
CoiH~~tDbl
~b.IIWQBlW
\llO 4It"'" Ilo1l ..,A- " ~~... rft_... fI' 1s 1)01...... \-Be'·' , fNI!'''~ ---
-
I I ARTS & ENTERTAINMENT ",,' '"
"Up With People" entertain Bristol
Serving Communities worldwide
--Art.!. I: EntertajnQ}@DtEditor
Alma is rrom Swed<n. Sa-bilw .. from J....... J....
has jIW~ a>IIcto ;" Tuas, 1M", oW 4' t 11*0
y-. of IJIlivcnily ill IDs utive. 8np-t "-iu is from
Muico. Werner it Gennan. ""'.... EsIoItiM. Chi_.
...uotral..... s...w.
No maaer wheN dIq< _ m-, dlao """* III ......
00< llli<Il ill "'., ... n..y..., .......bon oflhe;1ItCnIa-
liooal cal of Up WIIh People. a _prof\I oopai.......
""""'h Ira>ds lhr. _. -... IfIrif ..........~
Plde<lmllll.nily"";"" ill"__cilia.,. .
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The Autodesk
Collection • CD
PERSONAL EDITION
for
STUDENTS & FACULTV
Professional Design Tools for the Collegiate User
- The Autodesk Collection - CD from Autodesk Inc, and Addison-Wesley Pubh'Bing Company
nus powerful CD-ROM package includes:
• AutoCAD Release 12 (DOS & Windows)
• AutoVlsion for AutoCAD R12 (DOS & Windows)
• AutoCAD Designer for AutoCAD R12 (DOS)
.- Autodesk 3D Studio Release 2.0 (DOS)
Price exclusive of sales tax, shipping & handling and instaRation. Application piCa.. required. No Institutional or lab sales.
AlITODESK
AREA EDUCATION
REPRESENTATlVE
1 800-695-2223
CHECK OR MAJOR CREDIT CARDS WELCOME
Autodesk's Authorized Area EcJucation Representative
Serving the edu<:alIonaI community since 1983
Special "On Campus" Price $229.00 plus tax - Available One day only - Wednesday, May 10
Rhode Island SChool of Design - SChool of ArcMecture - 231 South Main
rielsen Associates Inc:
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screen and onto the stage at Lupo's
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: All student summer residents are housed at :
· ,.
: Almeida in the 400 building & Flats. :
• •' - .
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Hockey team prepares for season
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. «e~cflse fA
Virus infects co- tor.~
...puter lab
-
Hockey goalie looks to help Lax team ~
~Gen Ed proposals raise controversy
Wh"t is,ouzo fclvorite Bmc:l1 Bunch
High hopes for RWU soccer
Faculty problems anger dents
political science students xbaUSt stu .
US shuttle e RWU plaos
es in eatt\P . for ten-year
Chang accreditation
WhCit Do You Think...
About The UnicCira.?
" .. ,., SPORfS I~
Crew demands early hours and discipline
Many people interested in crew get turned off by the 5 a.m. practices
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Softball set to finish season
Strike three
for Hawk nine
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Volleyball done digging until next season
Does RWU have some of the best players in the nation?
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Write your Hoop Dreams in your Basketball Diaries
Off the court and on the screen; basketball movies run rampant in Hollywood'
•
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Spom Editor
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Walk tall and carry a big stick
Laxmen fail to capture their fifth title
Men's volleyball served
up an impressive season
Hawks win the OdenuJ. Conference
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